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دراسة اللغة التى تركز الانتباه على ابؼستعملتُ وسياق  إفُ تقدنً بحثال يهدف ىذا 
التداولية ىى . استعمال اللغة بدًلا من التًكيز على ابؼرجع، أو ابغقيقة، أو قواعد النحو
فاىتماماتها على دراسة العلاقة بتُ ابؼتكلم  .تدرس استعمال اللغة فى السياقالتي 
وابؼستمع بكل ما يعتًي ىذه العلاقة من ملابسات وشروط بـتلفة، حيث تدرس كل 
ابعملة الواحدة بيكن أن  العلاقات بتُ ابؼنطوقات اللغوية وعمليات الاتصال والتفاعل.
داولية أصبحت من التف  تعبر عن معانى بـتلفة أو مقتًحات بـتلفة من سياق إفُ سياق.
سواء أكان  من جوانبها على السياق اللسانية القادرة على التحليل اللغوي أكثر ابؼناىج 
 والاستلزام ابغواري )noitisoppuserP(ابؼسبق والافتًاض)scitceiD(الإشاريات من جانب
  .)stcA hceepS(الأفعال الكلاميم من أ  )erutacilpmI lanoitasrevnoC(
البنيوية و علم الدلالة والأسلوبية  اللسانياتكمثل بالعلوم الأخرى  علاقات   لتداوليةول
وعلم اللغة الاجتماعي وعلم اللغة النفسي وبرليل ابػطاب و اللسانيات  النصية والنحو 
علم اللغة الوظيفي وابغجاج. ولذلك بذاد تطبيقات التداولية في عدة المجالات وىي في 
 و الاتصال على البعد.   نسان واآللة و الاتصال وجها لوجوالتطبيقي والتفاعل بتُ الإ
 
 التداولية ، تطبيقاتالتداولية داولية، علاقاتة، السياق، جوانب التالكلمات الأساسية: التداولي  
 
 التمهيد . أ
لا قيمة للمفردات أو العبارات بعيدة عن سياقها، فلا بد من دراسة ابؼفردات والعبارات التي 
يوجهها ابؼتكلم داخل السياق، ومن خلال الظروف المحيطة بو، ومن خلال زمان ومكان التخاطب، 
ىذه  لكي تتضح مقاصد ابؼتكلم وابؼعاني ابؼطلوب إيصابؽا للمخاطب والتي يرمي إليها ابؼتكلم. وكل
الأمور تهتم بها الدراسة التداولية، وتهتم أيضًا بنوعية العلاقة الاجتماعية التي بذمع بتُ ابؼتكلم 
وابؼخاطب، والتي تبث عبر وسائل الاتصال، فيستعمل ابؼتكلم عدة طرق للإقناع والتأثتَ والأمر 
                                                                 
 محاضرة في الجامعة الإسلامية الحكومية بالنكارايا *
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جابة بؾموعة لإالتداولية  . وفي ضوء ىذا التصور براول ابؼقاربة)83 :2006،  بوقره، نعمان( والإخبار
ماذا نصنع حتُ نتكلم؟ ماذا نقول بالضبط، حتُ نتكلم؟ من يتكلم إذن؟  من الأسئلة ابؼهمة مثل:
وإفُ من يُتكلم؟  ولأجل من؟ ماذا علينا أن نعلم حتى يرتفع الإبهام عن بصلة، أو أخرى؟ وكيف 
   أرمينكو، فرانسواز،( ابغرفي لقصٍد مانتكلم بشيء، ونريد شيء آخر؟ وىل بيكن أن نركن إفُ ابؼعتٌ 
وىذا الفرع الذي يعتٍ بالتخاطب يهتم بدراسة كيفية انتقال ابؼعتٌ ليس فقط على  .)7 :2386
ابؼعرفة اللغوية بتُ متكلم ومستمع بل على أساس سياق الكلام ابؼنطوق وسياق الاستقبال وابؼعرفة 
: 6606 بشري البستاني،( لم وظروف الكلامبوضع ابؼتشاركتُ في التخاطب. وكذلك بقصد ابؼتك
. ويفهم عند ىذا ابغد بأن التداولية ىي تستدعي القرار الابستمولوجي، القاضي بأبعاد الكلام )66
ة. وعلى عكس ذلك، تعد التداولية استطالة لسانية بؿضمن ابغقل اللساني بحكم كونو ظاىرة فردية 
 .)836 :3006 أستيتية،بظتَ شريف ( أخرى، للسانيات التلفظ
: منها ،اللغة العربيةفي بعدة كلمات  scitamgarPرآى د.بصيل ابغمداوي أن تربصة كلمة  
و الراجح الذرائعية والتداولية و البراكماتية والوظيفية والاستعمالية والتخاطبية و النفعية والتبادلية.  
 اشائعة بتُ الدارستُ في ميدان اللغة واللسانيات من جهة، ولأنه ةمصطلح اىو التداولية لأنه عندنا
بصيل ( يل على الفاعل وابغوار والتخاطب والتواصل بتُ الأطراف ابؼتلفظة من جهة أخرىبر
 .)ten.kakula.www  ,ابغمداوي
م من يموا تعريفات كثتَة للتداولية ليس منها تعريف سلدوقد استطاع عدد من الباحثتُ أن يق
التدوالية ىي دراسة الأسس التي أ)  ابؼآخذ عليو وقد يناقض بعضها  بعضا. من ىذه التعريفات:
التداولية ىي دراسة اللغة من ون بؾموعة من ابعمل شادة تداوليا؛ ب) نستطيع أن نعرف فَ  تك
. وىو نوع من التعريف بواول أن يوضح  جوانب evitcepsreP lanoisgnuFوجهة نظر وظيفة 
التداولية ىي دراسة كل جوانب ابؼعتٌ التي لغوية؛ ج)  ب اللغوي بالإحالة إفُ أسباب غتَالتًكي
تهملها النظريات الدلالية. فإذا اقتصر علم الدلالة  على دراسة الأقوال التي تنطبق عليها شروط 
لة على الصدق، فإن التداولية تعتٍ بدا وراء ذلك بفا لا تنطبق عليها ىذه الشروط، وقصر علم الدلا
ىذا النوع من الأقوال غتَ مسلم بو في النظريات الدلالية التي ظهرت  منذ العقد الثامن  من القرن 
وعموما  .)66 :6006 بؿمود أبضد بكلة،(  حصره بيكنالعشرين فضلا عن أن ما وراء ذلك لا 
بؾموعة من البحوث ابؼنطقية اللسانية، وىي كذلك الدراسة التي تعتٍ باستعمال  أنهاتعريف التداولية 
فيليب  ( اللغة وتهتم بقضية التلائم بتُ التعابر الرمزية والسياقات ابؼرجعة وابؼقامية وابغدثية والبشرية
 .)36 :7006 بلانشية،
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 حل في ويفسرىا ويساىم اللغة ظواىر من كثتَا يعافً معاصر، تواصلي علم التداولية ان
 مشارب من معارفو يستمد رحب بؾال انها ذلك على ساعدىا وبفا ومعوقاتو التواصل مشاكل
– الانثروبولوجيا – الاتصال علم -اللسانيات – ابؼعرفي النفس علم – الاجتماع علم ) بـتلفة
 ،بفا ابؼختلفة الانسانية ابؼعرفة مكاسب من كثتَ على التداولية تستند وبالتافِ) ..التحليلية الفلسفة
 .)06/8 ابؼوسوي، مصطفى شوقي( الثراء و التوسع طابع سبهاتاك
 
 نشأة التداولية   . ب
إن نشأة التداولية توافقت تقريبا مع نشأة العلوم ابؼعرفية. ولقد جرى التفكتَ في الذكاء 
الاصطناعي في سياق عقلية جديدة ىي العقلية التي مكنت من ظهور العلوم ابؼعرفية. بيكن  
وإفُ  1346بدايات ىذا البرنامج ابؼعرفي إفُ ابػمسينات من القرن  العشرين  وبالتحديد إفُ سنة 
، و  nomiSسيمون،  و lleweN ، و نيوالrelliM، وميلرyksmohCأوفُ مقالات شومسكي
عندما  1146. وبيكن إرجاع نشأة التداولية إفُ سنة hcolluCcMو مال كولوك، yksniMمينسكي
آن روبر و (  ألقى جون أوستتُ بؿاضراتو في جامعة ىارفاد ضمن برنامج "بؿاضرات وليام جابيس"
  ).36-76: 8006 موشلار،جاك 
لقد سارت التداولية منذ ذلك الوقت في ابذاىتُ بنا: الدراسات اللسانية و الدراسات 
من السيميائية اللسانية وليس  االفلسفية. ففي الابذاه الأول استعملت التداولية بوصفها جزء ً
يزال ىذا ابؼنحى اللساني قائمًا بغد اآلن في اللسانيات  لاو  .بعلاقتها بأنظمة العلامات عموما ً
الأوربية، أما في الدراسات الفلسفية وخصوصًا في إطار الفلسفة التحليلية، فقد خضع مصطلح 
قد كان للفيلسوف و ابؼنطقي كارناب دوره، فقد ساوى بتُ  .التداولية إفُ عملية تضييق في بؾالو
تم في أواخر الستينات تبّتٍ تعريف كارناب ضمنيًا في الدراسات التداولية و السيمياء الوصفية. 
بيد  .وخصوصًا في حركة الدلالة التوليدية -اللسانية: تتطلب الدراسات إفُ إشارة بؼستعملي اللغة 
أن الدراسات التي استندت إفُ كارناب اتسعت كثتًَا لتشمل دراسات من خارج اللسانيات مثل 
زلات اللسان ) و ( تداعي الكلمات ). وظهرت ابغاجة إفُ تطوير دراسات فرويد ويونغ عن (
وتوسيع تعريف كارناب بالاشارة إفُ أكثر من مستعملي اللغة ؛ ينبغي أن تكون ىناك إشارة إفُ 
ب إدخال مفهوم السياق إفُ تعريف كارناب للتداولية. بهث الكلام. وىنا و مكان و زمان حد
الزمانية و ابؼكانية و ابؼعتقدات  دودث الكلامي وابغو  ابغدوالسياق يتضمن ىويات ابؼشاركتُ في
 التي ومقاصد ابؼشاركتُ. لقد كان تعريف موريس بؿفزًا و سببًا للنهوض بدجموعة من الدراسات
تضمنت دراسة الظواىر النفسية و الاجتماعية ابؼوجودة داخل أنظمة العلامات بشكل عام أو 
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التصورات التجريدية التي تشتَ إفُ الفاعلتُ أحد مفاىيم  داخل اللغة بشكل خاص، ودراسة 
كارناب)، ودراسة ابؼفردات التأشتَية والدراسات الانكلو أمريكية في اللسانيات وفلسفة اللغة. 
وىناك بؾموعة من الأسباب تقف وراء الاىتمام بالتداولية مؤخرا.ً بعضها تأربىي وبعضها غتَ ذلك؛ 
بارىا ردة فعل على معابعات جومسكي للغة بوصفها أداة بذريدية أو قدرة فقد بدأ الاىتمام بها باعت
ذىنية قابلة للانفصال عن استعمالاتها ومستعمليها، والسبب اآلخر ىو التوصل إفُ قناعة مفادىا 
أن ابؼعرفة ابؼتقدمة بالنحو والصوت والدلالة فَ تستطع التعامل مع ظواىر معينة ذات أبنية بالغة، و 
بار الادراك ابؼتزايد بوجود فجوة بتُ النظريات اللسانية من جهة ودراسة الاتصال اللغوي بيكن اعت
من جهة أخرى سببًا آخر في الاىتمام بالتداولية. ومن الأسباب الأخرى، ابذاه معظم التفستَات 
جوانب اللسانية لتكون داخلية بدعتٌ أن السمة اللغوية تُفسر بالإشارة إفُ بظة لغوية أخرى أو إفُ 
معينة من داخل النظرية، وظهرت ابغاجة إفُ تفستَ ذي مرجعية خارجية وىنا ظهرت الوظيفية 
ابذاىًا بفهدًا للتداولية. بيكن تقسيم التداولية العامة إفُ اللسانيات التداولية و التداولية الاجتماعية 
التي توفرىا لغة معينة لنقل ابؼصادر  -فالاوفُ بيكن تطبيقها في دراسة ابؽدف اللساني من التداولية 
والثانية تعتٌ بالشروط والظروف الأكثر بؿلية ابؼفروضة على الاستعمال اللغوي  -أفعال إبقازية معينة 
عادل ( وىو حقل أقل بذريدًا من الأول.فالتداولية تدرس ابؼعتٌ في ضوء علاقتو بدوقف الكلام
 .)gro.alnqari.www//:ptth , االثامري
العمري في كتابو "البلاغة العربية" إفُ أن التداولية ابغديثة بعد جاحظي في وقد ذىب بؿمد 
أصلو لاىتمام ابعاحظ وتركيزه على ىذا ابؼستوى في كتابو "البيان والتبيتُ" وعلى عملية التأثتَ في 
ثتَ ابؼتلقي، والإقناع، وقد بظيت ىذه النظرية عنده، والتي تعرف اليوم بـ"التداولية" بـ نظرية "التأ
يقول بؿمد العمري: إن ىذا البعد ىو أحد الأبعاد الأساسية في البلاغة العربية، وىو بعد   وابؼقام".
جاحظي في أساسو، وإن بزلي البديعيتُ عنو في مرحلة لاحقة أدى إفُ اختزال البلاغة العربية 
السيميائية، ومن ثم  وتضيق بؾابؽا، وبرظى نظرية التأثتَ وابؼقام حاليًا بعناية كبتَة في الدراسات
 بؿمد العمري،(  الشروع في إعادة الاعتبار إفُ البلاغة العربية برت عنوان جديد ىو "التداولية"
 .) 886 :8886
وتتجلى جذور التداولية عند ابعاحظ من خلال تقسيمو للبيان إفُ ثلاث وظائف، واىتمامو 
التداوليات ابغديثة، يقول ابعاحظ: أما بعد، بيكن أكثر بالوظيفة التأثتَية، التي بسثل جانبًا مهمًا في 
  إرجاع وظائف البيان، اعتمادا ًعلى كل ما سبق إفُ ثلاث وظائف أساسية ىي:
  الوظيفة الإخبارية ابؼعرفية التعليمية (حالة حياد، إظهار الأمر على وجو الإخبار قصد الإفهام). .6
  على وجو الاستمالة وجلب القلوب.الوظيفة التأثتَية (حالة الاختلاف) تقدنً الأمر   .6
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أبو عثمان (  الوظيفة ابغجاجية: (حالة ابػصام) إظهار الأمر على وجو الاحتجاج والاضطرار .8
 ).17 :1786 ,عمرو بن بحر ابعاحظ
فكل ىذه الوظائف تشكل جوىر النظرية التداولية في الدراسات ابؼعاصرة باعتبارىا مقاربة تهتم 
الأوفُ، والإقناع، والتأثتَ، وإيصال ابؼعتٌ، وتقدنً الفائدة، ومنو فإن غايتها بالتواصل في الدرجة 
  منفعية بحتة.
 
 د. أهمية التداولية و مميزاتها  
تظهر أبنية التداولية من حيث إنها تهتم بالأسئلة ابؽامة والإشكالات ابعوىرية في النص. لأنها 
يتكلم، وإفُ من يتكلم.  وتتلخص مهام براول الإحاطة بالعديد من الأسئلة من قبيل: من 
التًابصاتية في ما  يلي: دراسة استعمال اللغة فهي لا تدرس البنية اللغوية ذاتها ولكن تدرس اللغة 
حتُ استعمابؽا في اللطبقات ابؼقامية ابؼختلفة أي باعتبارىا كلاما بؿددا صادرا من متكلم بؿدد 
 م تواصلي بؿدد لتحقيق غرض تواصلي بؿدد:وموجها إفُ بـاطب بؿدد بلفظ بؿدد في  مقا
 شرح كيفية جريان العمليات الاستدلالية في معابعة ابؼلفوظات .1
 بيان أسباب أفضالية التواصل غتَ ابؼباشر وغتَ ابغرفي على التواصل ابغرفي ابؼباشر .2
 شرح أسباب فشل ابؼعابعة اللسانية البنيوية الصرفية للملفوظات .3
لغة  نفسها فهما حقيقيا ما فَ نفهم التًابصاتية، كيف تستعمل اللغة لا بيكن أن نفهم طبيعة ال .4
 ).28: 1006 ، بلبع عيد( في الاتصال
 تتميز التداولية عن غتَىا من ابذاىات البحث اللغوي بدا يأتي:
التداولية تقوم على دراسة الاستعمال أو ىي لسانيات الاستمعال اللغوي،  وموضوع البحث  .6
 ابؼعتٌ اللغوي في الاستعمال الفعلي.فيو  ىو توظيف 
 ليست للتداولية وحدات برليل خاصة بها ولا موضوعات متًابطة. .6
 التداولية تدرس اللغة من وجهة وظيفية عامة (معريفية، اجتماعية، ثقافية) .8
تعد التداولية نقطة التقاء بؾالات العلوم ذات الصلة باللغة بوصفها وصلة ببينهما وبتُ  .4
 ة اللغوية.لسانيات الثرو 
لا تنتمي التداولية إفُ أي مستوى من مستويات الدرس اللغوي، صوتيا كان صرفيا أم بكويا  .1
أم دلاليا لذلك فالأخطاء التداولية لا علاقة بؽا بابػروج القواعد الفنولوجية أو النحوية أو 
 الدلالية وىي ليست مستوى يضاف إفُ ىذه ابؼستويات لأن كلا منها بىتص بجانب بؿدد
 ومتماسك من جوانب اللغة، ولو أبماطو التجريدية و وحداتو التحليلية.
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لا تنظوي التداولية برت علم  من العلوم التي بؽا علاقة لا تقتصر  التداولية على دراسة  .2
جانب بؿدد من جوانب اللغة بل من ابؼمكن أن تستوعبها بصيعا وليس بؽا أبماط بذريدية  ولا 
 وحدات برليل.
 .)4 :2002، بؿمود أبضد  بللة( لرغم من أنها تتداخل معها في بعض جوانب الدرسباللغة، با .7
 
 جوانب دراسة التداولية ج. 
 ) scitceiD. الإشاريات (6
إن الإشاريات  ىي الكلمات التي تشتَ إفُ أو برّدد فردا معينا أو مكانا معينا من بتُ 
بؾموعة متجانسة من الأفراد أو الأمكنة وترتبط ارتباطا وثيقا بسياق ابؼتكلم، مثل قول رجل آلخر: 
كذالك  فالكلمة "ىنا" في ابعملة السابقة تشتَ إفُ مكان الأفعال الكلامية، و  "سأنتظرك ىنا غدا".
 ).111:7002 ,kkd itnatrahsuK( كلمة "غدا" تشتَ إفُ يوم بعد يوم الأفعال الكلامية
إن الإشاريات مثل أبظاء الإشارة، وأبظاء ابؼوصول، والضمائر، وظروف الزمان وابؼكان؛ من 
اللغوية التي لا يتحدد مرجعها إلا في سياق ابػطاب؛ لأنها خالية من أي معتٌ في ذاتها،  العلامات
الإشاريات ىي  )64 :1006 بلبع، عيد،( لذلك فقد كان العرب سابقًا يطلقون عليها ابؼبهمات
ريبة تلك الأشكال الإحالية التي ترتبط بسياق ابؼتكلم مع التفريق الأساس بتُ التعبتَات الإشارية الق
 .)63 :4006، عبد ابؽادي بن ظافر الشهري(  من ابؼتكلم مقابل التعبتَات الإشارية البعيدة عنو
ىنا بطس أنواع الإشاريات وىي الإشاريات الشخصية و الإشاريات ابؼكانية والإشاريات 
التي ، )04 :4891 ,nababaN J.W.P( الزمانية و الإشاريات ابػطابية والإشاريات الاجتماعية
 ستنحثها فيما يلي:
 الإشاريات الشخصية: ) أ
وتشمل ضمائر ابؼتكلم، وابؼخاطب،والغائب، فهذه الضمائر عناصر إشارية، لأن مرجعها 
  .)36: بكلة، بؿمود أبضد( يعتمد اعتمادا ًتاما ًعلى السياق الذي تستخدم فيو
 مثل:أنا نعسان. فالسياق ىو الذي بودد إحالة الضمتَ (أنا).
ولا بد في الإحالة من برقق شرط الصدق فلو قالت امرأة: أنا أم نابليون. فليس بكاف أن 
يكون مرجع الضمتَ ىو تلك ابؼرأة بل لا بد من التحقق من مطابقة ابؼرجع للواقع ، بأن تكون 
ىذه ابؼرأة ىي أم نابليون فعًلا، وأن تكون ابعملة قيلت في الظروف التاربىية ابؼناسبة.  وقد 
شأ نوع من اللبس في استخدام الضمائر، إذا تعدد الأشخاص فيؤدي ىذا إفُ تعدد في ين
إحالات الضمائر، مثل:  دخل خالد القاعة فرأى بكرًا جالسًا ورآه بكر فابتسم لو وصافحُو. 
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فإن إحالة الضمتَ في (ابتسم) و(صافحو) فيها نوع من اللبس في أنها بيكن أن تعود على خالد 
 .)446 :ابؼتوكل، أبضد( أو على بكر
 الإشاريات الزمانية: ) ب
ىي كلمات تدل على زمان بودده السياق بالقياس إفُ زمان التلفظ، فإذا فَ يعرف زمان 
 التكلم أو مركز الإشارة الزمانية التبس الأمر على السامع أو القارئ.
فإذا وجدنا إعلانا:ً ستبدأ التخفيضات الأسبوع القادم. فإننا إذا فَ نعلم زمن 
ابػطاب(الإعلان) فإننا لا نعرف ىل التخفيضات ستبدأ، أم مضى الأسبوع وبدأت 
 التخفيضات، كما إننا لا نستطيع برديده على وجو الدقة إذا فَ نعلم وقت الإعلان بساما.ً  
من ابؼدة الزمنية كلها كأن يقال اليوم الاثنتُ، وقد تستغرق مدة وقد تستغرق الإحالة إفُ الز 
بؿددة من الزمان، كأن يقال ضرب زيد عمرا ًيوم ابػميس،فالضرب يستغرق جزء من اليوم. وقد 
يتسع مدى بعض العناصر الإشارية إفُ الزمان فيتجاوز الزمان المحدد لو عرفًا إفُ زمان أوسع 
اليوم تشمل العصر الذي نعيش فيو، ولا يتحدد بيوم مدتو أربع فكلمة اليوم في قولنا بنات 
وعشرون ساعة. وكل ذلك موكول إفُ السياق الذي تستخدم فيو ىذه العناصر الإشارية إفُ 
 ).47 :عبد ابؽادي بن ظافر الشهري( الزمان
 ج) الإشاريات ابؼكانية: 
من مركز الإشارة ابؼكانية، وىي كلمات الإشارة بكو ىذا وذاك للإشارة إفُ قريب أو بعيد 
وكذلك ىنا وىناك من ظروف ابؼكان التي برمل معتٌ الإشارة إفُ قريب أو بعيد من ابؼتكلم 
 . )22: 2002 بكلة، بؿمود أبضد،( وسائر ظروف ابؼكان مثل: فوق، وبرت، إمام، وخلف
مكان ابؼتكلم وىذه العناصر الإشارية إفُ الأماكن تعتمد في استعمابؽا وتفستَىا على معرفة 
وقت التكلم، أو على مكان آخر معروف للمخاطب أو السامع، ويكون لتحديد ابؼكان أثره 
في اختيار العناصر التي تشتَ إليو قربًا أو بعدًا أو وجهة. ولا نستطيع تفستَ ىذه الألفاظ 
ي تعتمد على الإشارية إلا إذا وقفنا على ما تشتَ إليو بالقياس إفُ مركز الإشارة إفُ ابؼكان، فه
 ).13 :الشهري( السياق ابؼادي ابؼباشر الذي قيلت فيو
 فلو قال شخص: أحب أن أعمل ىنا.
فهل يعتٍ : في ىذا ابؼكتب، أو في ىذه ابؼؤسسة، أوفي ىذا ابؼبتٌ، أو في ىذه القرية، أو في 
نو قد ىذه الدولة...فكلمة ىنا تعبتَ إشاري، وإن كان يشتَ إفُ شيء قريب من ابؼتكلم إلا إ
 يكون بعيدا ًعن ابؼخاطب، فلا بيكن تفستَه إلا بدعرفة ابؼكان الذي يقصد ابؼتكلم الإشارة إليو
 )..22: بؿمود أبضد بكلة(
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وتتعقد ابؼسألة إذا كان ابؼخاطب لا يرى ابؼتكلم، مثًلا حتُ يصف شخص لصديقو مكانو عبر 
لغة، وبالرغم من معرفة ابؼرسل إليو  ابؽاتف: تقع ابعامعة على بييتٍ. فبالرغم من اكتمال ابػطاب
بدوقع ابعامعة، إلا أنو يصعب معرفة موقع ابؼرسل بالتحديد، فلا يقدر على ذلك إلا إذا 
  .)83 :عبد ابؽادي بن ظافر الشهري(استطاع أن يعرف ابذاه ستَ ابؼرسل
 الإشاريات ابػطابية:  ) د
العبارات التي تذكر في النص ىناك  إشاريات للخطاب تعد من خواص ابػطاب وتتمثل في 
مشتَة إفُ موقف خاص بابؼتكلم مثل:ومهما يكن من أمر، لكن، بل، فضًلا عن ذلك، من 
. وقد ).82: بكلة، بؿمود أبضد( ثمم .ّ..وىذه الإشاريات قد تلتبس بالإحالة إفُ سابق أو لاحق
سبوع ابؼاضي تستعار إشاريات الزمان وابؼكان لتستخدم إشاريات للخطاب فكما يقال: الأ
بيكن أن يقال: الفصل ابؼاضي من الكتاب أو الرأي السابق، أو يقال: ىذا النص وتلك 
 القصة.
 ىـ) الإشاريات الاجتماعية:
وىي ألفاظ وتراكيب تشتَ إفُ نوع العلاقة الاجتماعية بتُ ابؼتكلمتُ وابؼخاطبتُ، من حيث 
و ألفة.  والعلاقة الربظية يدخل فيها ىي علاقة ربظية أو علاقة غتَ ربظية، أي علاقة صداقة أ
صيغ التبجيل في بـاطبة من ىم أكبر سنًا ومقامًا من ابؼتكلم، أو مراعاة للمسافة الاجتماعية 
بينهما فتشمل الألقاب، فخامة الرئيس، جلالة ابؼلك، بظو الأمتَ، والسيد والسيدة..أما العلاقة 
 .).82: ، بؿمود أبضدبكلة( غتَ الربظية فتشمل النداء بالاسم المجرد
 ) noitisoppuserP. الافتًاض ابؼسبق ( 6
 الكامنة في ابؼنطوقات  ىنا ىو ابؼعلومات الإضافية noitisopusserPيقصد بالافتًاض ابؼسبق  
في كل تواصل لساني ينطلق  الشركاء  .)95 :0102 ,anitsugA inoeL nad reahC ludbA(
ومعطيات وافتًاضات معتًف بها ومتفق عليها بينهم. تشكل ىذه الافتًاضات ابػلفية التواصلية 
الضرورية لتحقيق النجاح في عملية التواصل، وىي بؿتواة ضمن السياقات والبتٍ التًكبية العامة. 
 الأمثلة فيما يلى:
مثلا: لا تغلق النافذة. في ابؼلفظتُ كليهما  6، وفي ملفوظ مثلا: اغلق النافذة 6ففي ملفوظ  ) أ
 خلفية "افتًاض مسبق" مضمونها أن "النافذة مفتوحة"
في مقام تواصلي معتُ يقول الشريك أ في ابغوار للشريك ب:  كيف حال زوجتك وأولادك؟   ) ب
ب تربطهما فالافتًاض ابؼسبق للملفوظ ىو أن "الشريك متزوج لو أولاد"، وأن الشريكتُ أ و 
علاقة ما تسمح بطرح ىذا السؤال. بهب الشريك ب بابؼلفوظ "إنها بختَ والأولاد في العطلة 
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شكرا". ولكن إذا كان ابػلفية التواصلية غتَ مشتًكة بتُ شريكتُ، فإن الشريك يرفض 
السؤال أو يتجاىلو، فيجب بأحد ابؼلفوظات اآلتية: لا أعرفك، لست متزوجا، لقد طلقت 
 .)61 :مسعود صحراوي( زوجتي
 فهذه العبارة تقضي أن ابؼسؤول أبناء أكثر من واحد"كم عمرك ابنك الأصغر؟" ج) وابؼلفوظ 
 95 :anitsugA inoeL nad reahC ludbA((
 ) erutacilpmI lanoitasrevnoC. الاستلزام ابغواري (1
يعد الاستلزام ابغواري واحدا من أىم ابعوانب في الدرس التداوفِ، فهو الصقو بطبيعة البحث 
خلافا لكثتَ -فيو، وأبعادىا عن الالتباس بدجالات الدرس الدلافِ، وعلى الرغم من ذلك، فليس لو 
دعى تاريخ بفتد، إذ ترتفع نشأة البحث فيو إفُ المحاضرات التي  -من موضوعات البحث التداوفِ
وىو فلاسفة اكسفورد ابؼتخصصتُ في دراسة اللغة الطبيعية إفُ إلقائها في  ecirG.P.Hجرايس 
 .7286جامعة ىرفارد سنة 
لقد عمد جرايس  أحد ابؼنظرين للبرابصاتية  إفُ إيضاح الاختلاف بتُ ما يقال وما يقصد، 
د ىو: ما يريد ابؼتكلم أن يبلغو فما يقال ىو: ما تعنيو الكلمات والعبارات بقيمها اللفظية، وما يقص
السامع على بكو غتَ مباشر، اعتمادا ًعلى أن السامع قادر على أن يصل إفُ مراد ابؼتكلم بدا يتاح 
لو من أعراف الاستعمال ووسائل الاستدلال. ونتيجة بؽذا كان يفرق بتُ ابؼعتٌ الصريح وبتُ ما 
   . )11-21 :بؿمود أبضد بكلة( تلزامبرملو ابعملة من معتٌ متضمن فنشأت عنده فكرة الاس
ورأى جرايس أن الاستلزام نوعان: استلزام عرفي و استلزام حواري. فالاستلزام العرفي: قائم 
على ما تعارف عليو أصحاب اللغة من استلزام بعض الألفاظ دلالات بعينها لا تنفك عنها مهما 
فهذا يستلزم أن يكون ما بعدىا بـالفًا بؼا اختلف بها السياقات وتغتَت التًاكيب. من ذلك(لكن) 
يتوقعو السامع.مثل:  زيد غتٍ لكنو بخيل. أما الاستلزام ابغواري: فهو متغتَ دائمًا بتغتَ السياقات 
فحتُ يقال:كم الساعة؟ فإن مقصد ابؼتكلم بىتلف  .)11-21 :بؿمود أبضد بكلة( التي يرد فيها
يكون سؤاًلا، وقد يكون توبيخا ًللتأخر. فكان جرايس حسب السياق الذي وردت فيو ابعملة، فقد 
مشغوًلا في كيف يكون بفكنًا أن يقول ابؼتكلم شيئا ًويعتٍ شيئا ًآخر؟ ثم كيف يكون بفكنًا أيضًا أن 
يسمع ابؼخاطب شيئًا ويفهم شيئًا آخر؟ لذلك وضع جرايس مفهوم (مبدأ التعاون) بتُ ابؼتكلم 
يقول:" ليكن إسهامك في ابغوار بالقدر الذي يتطلبو ابغوار، وبدا  وابؼخاطب، وىو مبدأ حواري عام.
وقد تفرع   )626 :الشهري( يتوافق مع الغرض ابؼتعارف عليو،  أو الابذاه الذي بهري فيو ذلك ابغوار"
 عن ىذا ابؼبدأ ابؼبادئ التالية:
 أ) مبدأ الكم: بهب أن يكون ابغوار مناسب دون زيادة أو نقصان.
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 الكيف: لا ينبغي قول ما ىو غتَ صحيح، أو ما ليس فيو دليل عليو.ب)مبدأ 
 ج)مبدأ ابؼناسبة: مناسبة الكلام للموضوع.
مبدأ الطريقة: أي الوضوح والتحديد مع بذنب الغموض، واللبس، والقيام بالإبهاز وترتيب  ) د
   .)41: 8006 آن روبول  ومموشلار، جاك،( الكلام
للعبارات اللغوية يقوم على ابؼقابلات اآلتية التي تنقسم ابغمولة ويقتًح جرايس  تنميطا 
الدلالية للعبارة على أساسها إفُ معان صربوة و معان ضمنية. فابؼعاني الصربوة ىي ابؼدلول عليها 
بصيغة ابعملة ذاتها وتشمل ما يلي: أ) المحتوى القضوي:  وىو بؾموع معاني مفردات ابعملة 
في علاقة إسناد، ب)  القوة الإبقازية ابغرفية وىي القوة الدلالية ابؼؤشر بؽا وضمون بعضها إفُ بعض 
بأدوات تصبغ ابعملة بصبغة أسلوبية ما كالاستفهام والأمر والنهي و التوكيد والنداء والاثبات 
والنفي. وابؼعاني الضمنية وىي ابؼعاني التي لا تدل عليها صبغة ابعملة بالضرورة. ولكن للسياق دخلا 
في برديدىا والتوجيو إليها و تشمل ما يلي: أ) معاني عرفية وىي الدلالات التي ترتبط بابعملة 
ارتباطا أصيلا وتلازم ابعملة ملازمة في مقام معتُ مثل معتٌ الاقتضاء, ب) معانى حوارية وىي التي 
 .)11 :اويمسعود صحر ( تتولد طبقا للمقامات التي تنجز فيها ابعملة مثل الدلالة الاستلزامية
فمثًلا حتُ تقول أم  .)14 :1346 ابؼتوكل، أبضد،( وخرق مبادئ ابغوار ىو الذي يولد الاستلزام
 .)61 :روبول، آن ومموشلار، جاك( لولدىا: أ تشعر بالنعاس ؟ فيجيب: لا أرغب في تنظيف أسناني
فلا بقد الطفل قد أجاب إجابة مناسبة على السؤال. ولكن ما الذي جعل الطفل بىرق ىذا ابؼبدأ، 
وبهيب إجابة غتَ مناسبة! و لكن وفق مبدأ التعاون فنجد الإجابة تستلزم رفض الطفل للنوم، لعدم 
 رغبتو في تنظيف أسنانو. 
 وللاستلزام ابغواري عند جرايس خواص بسيزه:
إلغاؤه، ويكون بإضافة قول يسد الطريق أمام الاستلزام أو بوول دونو، فإذا قالت  الاستلزام بفكن )أ  
قارئة لكاتب: فَ أقرأ كل كتبك، فقد يستلزم ذلك عنده أنها قرأت بعضها، فإذا أعقبت كلامها 
 .)31 :بؿمود أبضد بكلة( بقوبؽا، ابغق أني فَ أقرأ أي كتاب منها ، فقد ألغت الاستلزام
يقبل الانفصال عن المحتوى الدلافِ، أي إن الاستلزام  ابغواري متصل بابؼعتٌ الاستلزام لا  ) ب
الدلافِ بؼا يقال، لا بالصيغة اللغوية التي قيل فيها بها، فلا ينقطع مع استبدال مفردات أو 
عبارات بأخرى ترادفها.   فإذا قالت أخت لأختها:لا أريدك أن تصعدي لغرفتي على ىذا 
: أنا أمشي على أطراف أصابعي خشية أن أحدث ضوضاء. فعلى النحو. فتقول الأخرى
الرغم من تغتَ الصياغة في قول الثانية، فإن ما يستلزم القول من عدم الرضا عن ىذا السلوك لا 
 .)31 :بؿمود أبضد بكلة( يزال قائما ً
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تلفة في الاستلزام متغتَ، وابؼقصود بالتغتَ أن التعبتَ الواحد بيكن أن يؤدي إفُ استلزامات بـ ) ج
فإذا قال شخص: كم يد فِ، فقد يكون سؤالا حتُ  .)19 :بؿمود أبضد بكلة(  سياقات بـتلفة
يوجو لطفل مثًلا، وقد يكون ىذا السؤال يستلزم استنكار بؼا يوجو لو من عمل. فيختلف 
 الاستلزام حسب السياق الوارد.
بؿسوبة يتجو بها خطوة خطوة إفُ الاستلزام بيكن تقديره، وابؼراد بو أن ابؼخاطب يقوم بخطوات  ) د
الوصول  إفُ ما يستلزمو الكلام. فإذا قيل مثًلا: ابؼلكة فكتوريا  صنعت من حديد، فإن القرينة 
تبعد السامع عن قبول ابؼعتٌ اللفظي، فيبحث عما وراء الكلام من معتٌ فيقول لنفسو: ابؼتكلم 
وابؼفروض أن ابؼتكلم ملتزم بدبدأ التعاون  يريد أن يلقي إفِ خبرا ًبدليل أنو ذكر فِ بصلة خبرية،
أي أنو لا يريد بي خداعًا ولا تضليًلا، فماذا يريد أن يقول؟ لابد أنو يريد أن بىلع على ابؼلكة 
بعض صفات ابغديد كالصلابة، وابؼتانة وقوة التحمل، وىو يعرف أنتٍ أستطيع أن أفهم ابؼعتٌ 
  .)19 :د بكلةبؿمود أبض( غتَ ابغرفي ، فلجأ بؽذا التعبتَ
وعلى الإبصال يبقي الاستلزام ابغواري من أبرز الظواىر التي بسيز اللغات الطبيعية، على اعتبار 
أنو في الكثتَ من الأحيان يلاحظ أثناء عملية التخاطب، أن معتٌ العديد من ابعمال إذا روعي 
  .)36 :6602 العياشي أدراوي،( ارتباطها بدقامات إبقازىا، لا ينحصر فيما تدل عليو صيغها الصورية
 )stcA hceepS(. الأفعال الكلامية 8
القيام بعلمية إحداث الأصوات الكلامية لتكوين كلمات وبصل  فعالية الكلامية ىييقصد بالأ
ـ أحد فلاسفة اللغة  )nitsuAوقد وجد أوستن(لنقل ابؼشاعر والأفكار من ابؼتكلم إفُ السامع. 
ابؼنظرين للتداولية ـ أن الفعل الكلامي مركب من ثلاثة أفعال، تعد جوانب بـتلفة لفعل كلامي 
 nad reahC( واحد، ولا يفصل أحدىا عن اآلخر كما نقلها ختَ و ليوني أجستينا
 :)96-86 :5991,ntitsugA
وىو بؾموع الأصوات والكلمات التي نسمعها عندما نقول ( ) tcA yranoitucoLأ)  الفعل اللفظي 
يتألف من أصوات لغوية تنتظم في تركيب بكوي صحيح ينتج عنو معتٌ شيئا لو معتٌ معّتُ. 
 بؿدد وىو ابؼعتٌ الأصلي، ولو مرجع بويل إليو.
يفهمو ويقصد بو القيمة الاجتماعية للقول، أي كيف )   )tcA yranotucollIب) الفعل الابقازي 
 اآلخرون.
 مثال: 
 : "آِسف، فَ أستطيع ابغضورم لظمرٍف طارٍئ"       قال أحدىم آلخر
 .: ابعملة التي بظعناىا وىي بصلة خبرية        الفعل الصوتي -
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"لقد  أو: "لا بأس" أو "كنّا بكبُّ أن تكونم  معنا" : قد يقول ابؼستمع            أثر الفعل -
 رأسو دون أن يقول شيئا." وقد يهز افتـمقمدنماكم 
 :الاعتذار        الفعل ابؼقصود -
ويقصد بو الأثر الذي بودثو الفعل الإبقازي في  ) )tcA yranoitucolrePج) الفعل التأثتَي  
 السامع. مثال: "ابؼكان بعيد" 
 yranotucollتصنيفًا للأفعال الكلامية على أساس أفعابؽا الإبقازية  elraes وقد قدم  
 :)   )61 :0891 ,elraeS .R nohJ إفُ بطسة ))stcA
والغرض الإبقازي فيها ىو نقل ابؼتكلم واقعة ما من خلال قضية ,:  sevitressAالإخباريات ) أ
وأفعال ىذا الصنف كلها تستمل لصدق و , يعبر بها عن ىذه الواقعة.  noitisoporP
الصنف من أفعال معظم الكذب. وابذاه كلمات فيها من الكلمات إفُ العافَ  ويتضم ىذا 
وتقوم على الإعلان عن حكم تأسس على البداىة  ).83 :بؿمود أبضد بكلة( أفعال الأيضاح
 مثل: إخلاء الذمة،واعتباره كالوعد .
: تقوم على إصدار قرار لصافٌ أو ضد سلسلة أفعال، مثل: أسس، sevitceriD الإرشاديات  ) ب
 وقاد، ودافع عن، وترجى، وطلب، وتأسف...إفٍ.
: ويلزم ابؼتكلم بسلسلة أفعال بؿددة، مثل: وعد، وبستٌ، والتزم  evissimmoC  وعدياتال ) ج
 بعقد، وأقسم...إفٍ. 
: تستعمل لعرض مفاىيم، وبسط موضوع، وتوضيح استعمال   sevitaralceD العرضيات ) د
 كلمات وضبط مراجع، مثل: أنكر، أجاب، أكد...إفٍ.
الأمر بردود فعل ابذاه سلوك اآلخر، مثل: الاعتذار، الشكر، : يتعلق  sevisserpxE ىـ) التعبتَات
 التهنئة
 الأخرى ات التداولية بالعلوم علاق د. 
 البنيوية اللسانيات .1
 تهتم لأنها للبنيوية مكملة التداولية أن البنيوية  بحيث  واللسانيات بتُ التداولية ىنا العلاقة
 نظر دوسوستَ وذلك في اللسان علم دراسة بؾال من ابؼبعد اللسان غتَ ىو م الذي بالكلا
 فردينان( مستقلة" بصورة دراستو بيكن شيء أنها في الكلام عن بزتلف اللغة حسب قولو: "
 دون اللغة نظام بدراسة أساسا تهتم البنيوية اللسانيات أن ىذا ومعتٌ )88: 1386 دوسوستَ،
 اجتماعية .  ظاىرة اللغة عد إفُ كذلك ويذىب الكلام، لا بسياق و ابؼتكلم بنوايا الإعتداد
من  بوتويو بؼا ، عية ابعما الذاكرة الأصل في بيثل نظام إلا ىي ما التعريف ىذا حسب واللغة
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 يربطههم الأفراد من بصاعة بضم تتكامل وإبما دماغو، في بىتزنها أن الفرد يستطيع لا علامات
 النسخ تكون حيث قريبا، ت م معج شكل على توجد اللغة قيل إن موحد ولذلك لسان
 من بصاعي كنز إذن . اللغة)321 :1002 مومن، أبضد( الأفراد بصيع بتُ موزعة  ابؼتماثلة
 نتاج فهي عليها، تطرأ التغتَات التي وأما عنها، بويد أن للفرد بيكن لا التي والقوانتُ الوحدات
 .الكلام في الأفراد بودثها التي التغتَات
 مفهوم لسانيات الكلام  في التداولية حصر أن ىو الصدد ىذا في إليو التنبيو ينبغي ما أن غتَ
 لأن ىذه افتًاضا إلا للغة ا عن معزولا ليس الكلام أن على زيادة التداولية، حدود بوصر قد
ىنا  و اللغة، برقق مظاىر من مظهر الكلام أن أي الكلام؛ مستوى في إلا تتحقق لا الأختَة
جتماعي  الا ببعديها اللغوية للظاىرة متكاملة دراسة إفُ اللجوء بوتم بفا بينها العلاقة جليا تبرز
نيات  السا لأن ىنا واضحة تداوفِ ىو وما بنيوي، ىو ما بتُ التمييز صعوبة ولعل والفردي،
ن  أ أردنا فإذا التداولية، النظريات فيها بدا ابؼتًابطة النظريات من كبتَ عدد على يشتمل علم
: 0602/4002 ياسطة ظريفة،( اللغوية بنيتها ذلك قبل نعتد أن لنا بد لا تداوليا ما بصلة بكلل
 ).86
 أن ذلك التداوفِ، لبحث ا صميم من يعد للغة الناطقتُ بالأفراد الاستعمال ىذا وعلاقة
 الإنسانية القدرات على والتفوق اللغوي، للاستعمال الكلية القوانتُ إبهاد ىي : التداولية
 ولذلك اللغوي.  الاستعمال تسمى علم بأن جديرة ثم من التداولية البشري وتصتَ للتواصل
 في ''دوسوستَ'' دعائمها أرسى التي اللغة لسانيات مقابل في كلام، لسانيات  التداولية عدت
  .بؿاضراتو
 علم الدلالة .2
مستوياتو. ونتيجة لتنامى ىو يشارك التداولية في دراسة  ابؼعتٌ على خلاف في العناية ببعض 
 الاىتمام بالتفاعل بتُ ابؼعتٌ والاستعمال ظهرت ابذاىات حديثة براول أن تؤلف بينهها
أن اشتًاك كل من التداولية والدلالة في موضوع دراسة ابؼعتٌ يضفي   )06 :بؿمود أبضد بكلة(
 كثتَا من الغموض حيال برليل ابؼعتٌ الذي تؤديو اللغات.  
 الأسلوبية  .3
النصوص الأدبية، تصف أدبيتها وتبتُ ابػواص الفنية ابؼوجودة في ابعماليات   ي برللى 
الكلامية، فهي تقف عند حدود التشخيص والوصف الفتٍ، ولا تقف على أغراض القائل 
ابؼقامية، ولا تنبتٍ الاستًاتيجيات ابػظابية للنص على ما ىو قول كما تفعل ذلك التداولية. 
وانكب الأسلوبيون على ابؼعتٌ ابؼقامي، واعتبروه عمدة التفستَ، لقد اقتصر التداوليون على 
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ابؼعتٌ اللغوي. رغم أن الأسلوبية والتداولية كلابنا منهج من مناىج برليل ابػطاب، فإذا كانت 
الأسلوبية تقف عند حدود بصالية القول، فإن التداولية تنظر في قيمة القول خارج العافَ الساني 
وإذا نظرنا إفُ أدوات  .)26 :6602 صابر ابغباشة،( د العملي للقولأي ىي تنظر إفُ البع
التحليل التداوفِ ألفيناىا أقرب إفُ ابؼنطق، وابؼنطق يتخد من القول العادية، والأقوال ابؼصطنعة 
مدونة لو. أما الأسلوبية فتتناول في الغالب برليل ابػطابي، ومن بشة فإن التداولية والأسلوبية  
تتُ متنافرتتُ عن التطبيق. وىذه أىم أوجو ابؼماثلة والتشاكل بتُ ىذين الأسلوبية تتخذان مدون
 والتداولية. 
 لم اللغة الاجتماعيع .4
وىو يشارك التداولية في تبيتُ  أثر العلاقات الاجتماعية بتُ ابؼشاركتُ في ابغديث، وابؼوضوع  
وأثر السياق غتَ اللغوي في حول الكلام ومرتبة كل من ابؼتكلم والسامع و جنسو  الذي يدور
 اختيار السمات اللغوية وتنوعاتها.
 علم اللغة النفسي .5
وىو يشارك مع التداولية في الاىتمام بقدرات ابؼشاركتُ التي بؽا أثر كبتَ في أدائهم مثل   
. ويتضح ذلك في ابؼثال التافِ: يقول أمتُ حتُ دخل الغرفة: "ابعو الانتباه  والذاكرة والشخصية
ساخنا ىنا" فتقوم فاطمة بإغلاق إحدى النافذتتُ لأن أمتُ أصابو تيار ىوائي لا يشعر ليس 
بابغرارة. فإجابة  فاطمة تعتمد على جانب شخصيتها وتستند إفُ سرعة البديهة، وحدة الانتباه 
 .)686: 8006 خليفة بوجادي،( وقوة الذاكرة الشخصية والذكاء وبعض جوانب الطبع
 سانيات  النصيةو اللبرليل ابػطاب  .6
وىو يشارك مع التداولة  في الاىتمام أساسا بتحليل ابغوار ويقتسمان عددا من ابؼفهومات 
الفلسفية واللغة كالطريقة التي توزع بها ابؼعلومات في بصل أو نصوص والعناصر الإشارية وابؼبادئ 
 .)66 :بؿمود أبضد بكلة( ابغوارية 
 الواسع، كلاهالاست ذات ابؼفاىيم ورواج الأبحاث، كثرة عن الناتج ابؼعرفي الركام زبضة ظلفي 
 وما يستخدم ام ييع لا وأصبح وابؼبتدئ، ابؼختص معها وتاه وابؼفاىيم، ابؼصطلحات تداخلت
 م الصارمالعل أنها فيظن اللسانيات مصطلح يسمعفقد:  ومفاىيم مصطلحات من يوظف
 الذي العلم ذلك أنها فيعتقد الأسلوبية،  بدصطلح يسمع وقد علمية. دراسة اللغة يدرس الذي
 عموما، الأدبي النص بزليص إفُ ويرمي الأدبية، الظاىرة دراسة في صارمة منهجية يصنع
 والذوقية.  ابؼعيارية الأحكام من خصوصا وابػطاب
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 ىو وابػطاب ابػطاب، ىو النص أن فيظن ابػطاب ومصطلح النص مصطلح يصادف وقد 
 البعض، بعضهم إفُ توجههم في الناس بتُ إلا ديول لا ابػطابن أ نقول ذلك ولتوضيح النص،
إفُ   ابؼفهوم ىذا نشأة وتعود اللغة من ابؼنطوق بابعانب بىتص ذابه فهو بزاطبهم، في أي
 اللغة بتُ بدقة ميز حتُ بتو،لط على يلقيها كان التي بؿاضراتو في '' ر دوسوسي فردينان''
 السلوك ذلك ىو أو الأشخاص، وإرادة يعو  عن يصدر كامل نتاج الكلام دهبع والكلام،
 أو اللغوية، ابؼؤسسة خارج يقع ابؼعتٌ بهذا فهو والتحرر، لفوضى ا طابع لو الذي اليومي اللفظي
 الثاني الشق ملغيا )لاملسان/ك( الثنائية من الأول بالشق ذلك بعد ليهتم النظام، خارج يولد
 ابؼوضوع ىذا في والبحث الاىتمام إفُ ودفعهم الباحثتُ زفح الذي نفسو الإلغاء ىذا منها،
 ميخائيل'' و ''بارث رولان''إفُ وصولا ''فتشومسكي'' ،''جاكوبسون'' و ''بافِ شارل'' من بدءا
 ابعهاز، فصارت( جديدة بدسميات السابقة وتصطبغ السوستَية الثنائية بذلك لتتغتَ '' باخثتُ
 ,ecnetépmocوالإبقاز/  يلمسليف و (القدرة،  عند etxet ,emètsys(والنص/
  egassem ,edoc(والرسالة  السنن، د جاكبسون(عن ىي) عند تشومسكي، و ecnamrofrep
 عند ىامشيا كان ما صار وبهذا  ). elyts eugnalوالأسلوب و عند بارث (اللغة،
 : ىو ابػطاب بأن توحي الاىتمامات ىذه كلالدارستُ.   ىؤلاء عند مهما ''دوسوستَ''
 من متتالية كل على ما يطلق فهو النص أما أخرى، ةر بعبا منطوق ىو ما كل ىو أو الكلام،
 ابعمل ىذه عناصر بعض بتُ تكون وجو التحديد على أو بعلاقة بينها فيما ترتبط ابعمل
 عنصر بتُ أو بؽا، لاحقة أو سابقة بصلة في وارد بعنصر بصلة من عنصر يرتبط كأن علاقات
 .)86 :2006، بؿمد خطابي( لاحقة أو سابقة كاملة ومتتالية
 لا وىكذا ابؼنطوقة، ابعمل من سلسلة أيضا ابػطاب فإن النص، مفهوم ىو ىذا كان وإذا
 الفعلي والاستخدام الاستعمال على للدلالة أكثر بذاوزه وإن النص، عن ابػطاب بىتلفد يكا
 ابؼقامية بالظروف يهتم كذلك فهو لغوية، قوانتُ بها لفظية سلسلة بؾرد ليس بكونو  للغة،
 ابػطا دراسة بتجاوزه النصية اللسانيات بؾال توسع إذن وىكذا. )26 :6006 أبضد ابؼتوكل،(
 البحث صميم من وىذا فيها، ورد التي والسياقية ابؼقامية بالظروف وربط إفُ نصا هبعد ب
 .التداوفِ
 النحو الوظيفي .7
إفُ جانب الفلسفة والنظريات اللسانية   يعد النحو الوظيفي أىم رافد للدرس التداوفِ،  
أن  تقابل التداولية، من مبدأ  الوظيفية في معناىا  الدارستُ من جعل  إن من  بل ابغديثة، 
، وإذا عد تداول اللغة مظهرا من من ظروف استعمابؽا ئص البنيات اللغوية تتحدد خصا
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فإنو بيكن القول: إن النحو الوظيفي وىو بودد أىدافو  جانب ابؼعجم والتًاكيب مظاىرىا إفُ
في برقيق كفاية نفسية، كفاية تداولية، وكفاية بمطية، يقدم دعائم ىامة للتفستَ التداوفِ 
 .)126 :خليفة بوجادي( للخطاب
 النحو'' كتابو خلال من ''ديك سيمون'' بؽولندي ا الباحث النحو ىذا دعائم أسر  دوق 
الدلالة  بؾال مست الأبحاث من بؾموعة ضم والذي) )rammarg lanoitcnuf" الوظيفي
 علمية نة مكا احتلت لسانية لنظرية أسس وبذلك بـتلفة، لغات في والتًكيب وابؼعجم والتداول
 ابػصوص، وجو على النحوية والنظريات عامة، بصفة ابؼعاصرة اللسانية النظريات بتُ متميزة
النظرية  من توسعا أكثر وبموذجا ، الوظيفية ية النحو للنظريات الشرعي الوريث أصبحت ثيبح
 قدمو ما الوظيفي النحو أو التداولية بؾال في باحث أي على بىفى ولا .التوليدية النحوية
 اللغوي التًاث في قدمو رسوخ خلال من المجال ىذا في بحوث من'' ابؼتوكل أبضد'' الدكتور
 العربية النحوية الدراسات إغناء من مكنت ، ابغديثة اللغوية للنظريات بو تيعاسا وحسن العربي،
 اصرةعم رؤية لتكون غتَىا من أكثر رشحت نظرية إطار في تكاملتثة حدي بدصطلحات
 ).16 :ياسطة ظريفة( اللغوي المجال ىذا في البحث لأسس ومكملة  القدبية النحوية للنظرية
 سبق كما والتفستَ بالشرح ''ابؼتوكل أبضد'' وطوره ' سيمون ديك'' أسسو الذي النحو وىذا
 القول بيكننا ولذلك لكلام  ا أفعال نظرية عرضتو ما وبتُ النحوية، ابؼقولات بتُ الذكر بهمع
 .التداولية واللسانيات النحو فيها تكامل موسعة نظرية بدثابة الوظيفي أن النحو
 ابغجاج .8
 التداولية وإن ابػطاب ابغجاجي ينطوي على البعدي التداوليةينتمي النص ابغجاجي إفُ بؾال 
بدستوياتو ابؼختلفة وىي: أ)  على مستوى أفعال اللغة، ابؼتداولة في ابغجاج ىناك الأفعال 
العرضية والتي تستعمل حسب أوستتُ لعرض مفاىيم وبسط موضوع، وتوضيح استعمال  
ب)  على مستوى السياق،  ؛ )11 :حفناوي بعلي(كلمات، مثل: أكد، أنكر، اعتًض، وىب
ىناك أدوات تضفي السمة ابغجاجية على بزاطب ما مثل: أجيب، استنبط؛ ج) على ابؼستوى 
ابغواري، فإن أساس ابغجاج ىو ابغوارية. ولقد ذىب الأستاذ طو عبد الربضن إفُ الاعتقاد بأن 
 نهج حجاجي وآلية خطابةوالمحاورة والتحاور. وكل منها بىضع بؼ ابغوارية تنقسم إفُ ابغوار
  .)12: بؿمود أبضد بكلة(
 
 بغيرها من المجالات التداولية  تطبيقات. ـه
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تطبيقات بؿتملة في بصيع المجالات التي تنطوي على كيفية فهم ابؼنطوقات. وتضم  للتداولية
ىذه المجالات بعض المجالات التي لا تُعتٍ بصورة مباشرة بابؼشكلات العملية ، مثل دراسة البلاغة 
والأدب. غتَ أن ىذه المجالات تضم أيضا بؾالات تهتم بصفة أساسية بحل مشكلات الاتصال، 
ت التي بوتمل أن تكون تطبيقات البرابصاتية فيها ذات أبنية عملية مباشرة. وىناك أربعة وىي المجالا
) علم اللغة التطبيقي (أي 6بؾالات على وجو ابػصوص تبدو واعدة في ىذا ابؼضمار ، وىي (
نسان ) التفاعل بتُ الإ2النظرية ابػاصة بتعلم اللغات الأجنبية أو الثانية ، وابؼمارسات ابػاصة بها) (
) دراسة صعوبات الاتصال التي 8) دراسة صعوبات الاتصال في التفاعل وجها لوجو ؛ (1واآللة ؛(
تنشأ عندما لا يكون الاتصال وجها لوجو. وفي ىذه المجالات الأربع ، فإن تطبيقات البرابصاتية تمِعُد 
 .خرىبابغد من مشكلات الاتصال. وسوف نتناول كلا من ىذه التطبيقات واحدة بعد الأ
 : علم اللغة التطبيقي . 6
على مشكلات تعلم اللغة الأجنبية أو الثانية على افتًاض مؤداه أنو  يقوم تطبيق التداولية 
،  فإنو من المحتمل أن تكون  erutacilpmiبالرغم من العابؼية المحتملة لعمليات مثل التضمتُ 
استخداماتها أيضا. وحتى في ىناك فروق ذات مغزى ليس فقط في بنيات اللغات ولكن في 
ابغالات التي تكون فيها بظات عابؼية مشتًكة كامنة في الاستخدام ، كما يبدو أنو ابغال 
بالنسبة للتعابتَ ابؼهذبة، فإن ىناك بؾالا واسعًا لسوء التفاىم بتُ أشخاص ينتمون إفُ ثقافات 
ثر مباشرة بصورة ملحوظة من بـتلفة. فعلى سبيل ابؼثال، فإن ابؼتحدثتُ بالأبؼانية يبدون أك
ابؼتحدثتُ بالإبقليزية مثلا حينما يتعلق الأمر بالطلبات أو بالتعبتَ عن الشكوى. ومن ىنا 
فهناك بؾال لدراسة نظامية للبرابصاتية التقابلية، التي بردد المجالات المحتملة لسوء التفاىم والتي 
في اللغة التي يتعلمها سوف يكون بؽا  تنشأ من افتًاض ابؼتعلم للغة أجنبية أن تراكيب معينة
، والاستخدامات  snoitisoppuserp، والافتًاضات ابؼسبقة serutacilpmiنفس التضمينات
في المحادثة، مثل بعض التًاكيب الشبيهة بها في لغتـو الأصلية. وىناك الكثتَ من الأبحاث بذري 
 .)21: 0606 بضد عفيف الدين دمياطي،( حاليا حول مثل ىذه ابؼوضوعات
وفي ما يتصل بتعليم اللغة ابؼسماة "أجنبية" واكتسابها، بيدنا علم ابؼواضع السياقي بتوضيح 
للظواىر ابؼوجودة بتُ الثقافات وللمواضعات الاجتماعية و لتنسيب التداخلات، فضلا عما 
 رأيناه بفا ىو أحرى بأن يكون ضروريا فيما يتعلق بكفاءات لغة أخرى. 
في دراستو "بعض ابغوارات بتُ ابؼعلم و التلاميذ" أن تصرف  naihR senoJقد بتُ  جونز
ابؼعلم اللغوي الذي يكون قليل الضمنيات ولا يتسم بالصبغة ابغكمية  بل يكون سلوكيا ينقل  
ملفوظات التلاميذ  غالبا مكان فرد ملفوظو عليهم مثل ىذا التصرف اللغوي للمعلم يؤدي إفُ 
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ناشط من قبل التلاميذ. ويكون ذلك السلوك بؿتويا على نسبة عالية سلوك خطابي  وعرفاني 
من ابؼلفوظات ابغجاجية ومن عرض الأفكار  ومن شرح للتواصل ومن استدلالات، وبالعكس 
فإن التلاميذ يواجهون خطاب ابؼعلم الذي بوتوي كثتَا من الضمنيات ويكون خطابا حكميا، 
 ).236: 2002 فيليب  بلانشية،(  ابػطابي وابؼعرفييواجهون ذلك بسلوك أقل نشاطا ابؼستوى 
في عملية التعليم يستخدم ابؼعلم كلام التداولية كما بينو رينا و بؿمد ربضدي و رحينا في نتيجة 
دراستهم عن التداولية حيث بأن ابؼعلم يستخدم كثتَا ابؼلفوظات التداولية في عملية التعليم 
التذكتَ، والإشاريات كمثل الطلب، والوعديات كمثل إعطاء وىي الإخباريات كمثل  التقرير و 
 ,anailuY aniR( الوعد، و التعبتَات كمثل إعطاء ابؼدح، والعرضيات كمثل إعطاء النهي
 ).31 :3102 ,atehuS inehaR nad ,idamhoR dammahuM
ا في عملية أساسا على دراسة التداولية في عملية التعليم، أن ابؼلفوظات التداولية مطبقة كثتَ 
 اتعليم. وابؼتعلمون يواجهون كثتَا بالكلام الذي يطلب منهم أن يفهموا معاني فيو سياقا. 
 : التفاعل بتُ الإنسان واآللة . 6
في بؾال التفاعل بتُ الإنسان واآللة (أي دراسة الصعوبات التي بير بها الإنسان في تعاملو مع 
أيضا تطبيقات مباشرة. وتنشأ ابؼشكلات في ىذه ابغالة ابغاسبات الإلكتًونية)، فإن للبرابصاتية 
من ابغاجة إفُ ابؼزيد وابؼزيد من العاملتُ ذوي ابػبرة بأجهزة ابغاسبات الإلكتًونية حتى بيكنهم 
استخدامها بنجاح. وإذا استطاع مبربؾو ابغاسبات الإلكتًونية أن بهعلوا اللغة ابؼشتًكة بتُ اآللة 
س شبيهة باللغات الطبيعية وقواعد استخدامها، فإن عصر ابغاسب والإنسان تعمل بدقتضى أس
الإلكتًوني لن يكون بحاجة إفُ انتظار إعادة تعليم القوى العاملة وىو أمر بالغ الضخامة. 
ولكن بذنب ىذا الانتظار يتطلب برليلا مسبقا بػصائص استخدام اللغات الطبيعية، وىو 
 .بعض العون فيوالمجال الذي تمِعُد التداولية بتقدنً 
 : . الاتصال وجها لوجو8
كما أن ىناك أيضا ابؼسابنات التي بيكن للتداولية تقدبيها بغل مشكلات الاتصال بيـن البشر 
الذين يتكلمون (تقريبا) اللغة نفسها. فعلى سبيل ابؼثال، فإنو من ابؼمكن أن تقع حالات سوء 
لفة، وذلك نتيجة للتحليلات التداولية تفاىم بتُ ابعماعات ذات الانتماءات العرقية ابؼخت
ابؼختلفة للمنطوقات التي يكون بؿتواىا ابغرفي مفهوما بساما. إذ إن توجيو الأسئلة أو 
 الاستجواب أو التلميحات، إفٍ ربدا لا يتم تفستَىا بصورة صحيحة.
 بإطار إن الكتابة الأدبية  تلتحق بإطار التواصل، ومن ثم وابؼثال اآلخر التدوالية والأدب.
التلفظ و حتى بالتلفظ ابؼشتًك. ويهتم التحليل الأدبي في إطار  علم ابؼواضع السياقي بالعناصر 
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الإشارية والروابط وحالات التبادل السنتٍ والتصرفات في الإحالة الداخلية (داخل النص) 
 وابؼشتًك الدلافِ.
أن التحليل التداوفِ لو مفيد،  ويبدو أن بمط النص الذي استأثر باىتمام التداوليتُ والذي يظهر
ىو النص ابؼسرحي. ويتسم النص ابؼسرحي  في الواقع بالتلفظ مزدوج ومتزامن. الكاتب يتواجو 
إفُ ابعمهور بواسطة نصو، الشخصيات تتواجو إفُ بعضها بعضا باستخدام النص. فضلا عن 
و غوفمان ىو ذلك ذلك تتواجو الشخصيات بابعمهور بطريقة غتَ مباشرة. وابعمهور كما عرف
 "الأشخص" ذو ابغضور الأكيد.
التداولية اليوم ىي مقاربة من مقاربات النص اآلدبي. بؽا آفق داخلي تضطر سائر ابؼقاربات إفُ 
الابلراط فيو. فابؼهم ليس أن نكون مع التداولية أو ضدىا في التحليل الأدبي ولكن علينا 
، ولكن علينا مع ذلك أن بكذر من مغبة بالاحرى أن بكدد أن صنف من التداولية نستخدم
الارتداد إفُ التصورات للنص سابقة للبنيوية. وكي تستثمر التداولية في دراسة ابػطاب العربي. 
ينبغي أن بردد مسلكها وقد حف بو مزلقان أحدبنا النزعة النفسية واآلخر النزعة الشكلية. 
فإننا بقد أنفسنا إزاء معضلة. ىل نعامل  وسواء تعلق الأمر بالتداولية أو بأي تصور آخر للغة،
اآلثار الأدبية بوصفها جنسا من ابؼلفوظات كسائر الأجناس أن إننا نضعها على حدة. وابغال 
أنها ملفوظات ليس كسائر ابؼلفوظات من جهة، وىي من جهة أخرى لست ملفوظات خارجة 
 .)246 :فيليب  بلانشية( عن قوانتُ اللغة
الأدبية ابغديثة  فقد ركزت التداولية على بظة  التطور الطارئ على الدراساتوبساشيًا مع ىذا 
الاتصال عمومًا لا يكتمل دون أخذ الأدب وسياقو في  الأدب الاتصالية انطلاقا من أن
لا تكتمل دون الأخذ في الاعتبار توظيف لأدب بؼصادر  الاعتبار . كما أن دراسات الأدب
الطرح لا شك مثرية ، فالأدب فَ يعد نصًا مغلقا أو بنية  ىذا الاتصال ابؼختلفة . إن أبعاد
إن ىذا الابذاه أعاد إفُ الدرس الأدبي الصلة القدبية بتُ  شكلية معزولة عن سياقها ، بل
فإن الدراسة الذرائعية / التبادلية للأدب تسعى إفُ اكتشاف التقنيات  ابػطابة والشعرية . وبؽذا
، والافتًاض ابؼسبق ، والإقناع) ، وربطها بالقوى ابػارجية في عافَ الإبواء ( العلمية في النص
وىلم  والقارئ ، مثل علاقات القوى والتقاليد الثقافية وأنظمة النشر والتوزيع والرقابة ، الكاتب
 الفعلية جرا . ويبقى التًكيز في كل ىذا على صلات الاتصال والتفاعل ابػاصة والدقيقة
  .)416 : 0002/1، لبازعيميجان الرويلي وسعد ا(
 
 : . الاتصال على البعد4
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وأختَا، فإن ىناك مشكلات اتصال مألوفة تنشأ عندما يتصل البشر ببعضهم البعض وقد 
وتكمن ابؼشكلة في أن  .تباعدوا في ابؼسافة أو الزمن ، عن طريق الرسائل ابؼسجلة أو ابؼكتوبة
على افتًاض التخاطب وجها لوجو ، ولذا فإن اللغات الطبيعية مبنية ، إذا جاز ىذا القول ، 
بيكن أن تتعرض بػطأ التفستَ عندما لا يتوافر ىذا sdrow/ smret citcied  الكلمات الإشارية
الشرط ابػاص بالتخاطب وجها لوجو. وقد تكون الاعتبارات التحليلية مفيدة للغاية في تصميم 
الطرق ، أو لعمال صيانة الطائرات،  التعليمات ذات الأبنية القصوى (مثل التعليمات على
إفٍ)، أو في الاستبيانات ، وغتَىا من الاستخدامات العملية الصرفة للغة ابؼكتوبة. كما أنها قد 
تفيد أيضا في تصميم البرامج ابػاصة لتعليم الأشخاص الذي يعانون من صعوبات في اكتساب 
   .ابؼهارات ابؼتعلقة بتعلم القراءة والكتابة
آخر، فإن مشكلات مثتَة للاىتمام تنشأ عندما لا بيكن لأخذ الدور في المحادثة أن وكمثال 
يعمل بصورة سليمة، كما ىي ابغال في الاتصالات عن طريق اللاسلكي، أو التلكس، أو 
إرسال الرسائل عن طريق النهايات الطرفية للحاسبات الإلكتًونية. وتتمثل فائدة البرابصاتية في 
ئل للممارسات العادية. ولقد ظهر مؤخرا فقط احتمال تقدنً نصائح أو إمكان تصميم بدا
حلول مبينة على دراسة كافية بدثل ىذه الأمور البسيطة نسبيا وابؼهمة في الوقت نفسو، وىي 




يعد السياق أحد أىم ابؼتًكزات التي تستند عليها اللسانيات التداولية في دراستها اللغة أثناء 
الاستعمال. فهو أداة إجرائية بدأ الاىتمام بها والتنظتَ بؽا منذ القدم. يؤدي السياق دورا ىاما في  
إفادة السامع  معتٌ  كشف مقاصد ابؼتلفظ بابػطاب و توضيح نواياه الظاىرة  وابػفية من أجل
يتوخاه من خطابو وكان السياق بؾالات معرفية متعددة تتوزع عبر  فضاءات معرفية ما ىومتًبط 
بابؼتكلم وابؼتلقى وشروط الإنتاج اللغوي والزمان وابؼكان. فابؼقام  مظهر بارز من ابؼظاىر التداولية 
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